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In Journaaljaren schrijft Nico Haasbroek 
(194) over de periode waarin hij als hoofdre-
dacteur werkzaam was bij het NOS Journaal 
(1997-2002), over het conflict dat uiteindelijk 
in 2002 tot zijn vertrek heeft geleid en over 
de jaren erna. Het boek is in de eerste plaats 
een persoonlijk verhaal en is opgebouwd 
in vier delen: ‘De zomer van 2004’, ‘Een 
zachte coup’, ‘De journaaljaren’, en ‘Na mei 
2002’. Het boek bevat geen inhoudsopgave, 
anders zou duidelijk worden dat ieder deel 
ook weer uit vele paragrafen bestaat, waarin 
een enorme diversiteit van onderwerpen en 
situaties aan de orde komen. 
In het boek probeert Haasbroek een 
ingrijpende gebeurtenis in zijn leven in 
een context te plaatsen, door een recon-
structie te maken van hoe dingen hebben 
kunnen gebeuren. Haasbroek analyseert 
veel situaties, beschrijft gesprekken met 
mensen, bespreekt zijn ideeën over hoe de 
kwaliteit van het journaal te verbeteren, zijn 
blijdschap als er kleine vooruitgangen zijn 
geboekt en zijn frustraties over de tegen-
werkingen op zowel het microniveau van de 
redactie als op het macroniveau waarin het 
NOS Journaal een onderdeel vormt van de 
publieke omroep. 
Het boek geeft de indruk te zijn geschre-
ven vanuit het journalistieke kenmerk 
feitelijkheid. Het staat vol met de namen 
van journalisten werkzaam bij het NOS 
Journaal, van zijn vrouw, van vrienden, 
politici en mensen uit de buurt. Daarnaast 
worden er veel letterlijke stukken uit 
brieven en e-mails openbaar gemaakt. Het 
journalistieke principe van hoor en weder-
hoor zien we daarbij terug, tenminste in 
ieder geval een poging daartoe. Zoals er bij 
nieuws altijd sprake is van een constructie 
van de werkelijkheid, waarin interpretatie 
en situatie de context bepalen van hoe een 
gebeurtenis betekenis krijgt, geldt dat ook 
voor dit verhaal. 
• • •
In het eerste deel ‘De zomer van 2004’ 
beschrijft Haasbroek tegen de achtergrond 
van een aantal belevenissen tijdens een 
rondreis in Marokko over zijn overwegingen 
om wel of niet een boek te schrijven over zijn 
jaren bij het NOS Journaal. Uiteindelijk denk 
ik dat het doel van dit boek door hem zelf 
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wordt verwoord met de opmerking ‘ik wil 
van het journaal af. Het pijnigt mijn hoofd. 
Het achtervolgt mij nog dagelijks vooral als 
ik ernaar kijk’ …(p.10). 
Deel twee, ‘Een zachte coup’, gaat in op de 
gebeurtenissen die aanleiding zijn geweest 
om het vertouwen in Haasbroek als hoofd-
redacteur op te zeggen en die uiteindelijk 
tot zijn vertrek hebben geleid. Het is een 
terugblik op de concrete gebeurtenissen 
en geeft achtergrondinformatie over hoe 
de verschillende partijen op het conflict 
hebben gereageerd. Het beschrijft ook de 
afscheidsbrief die Haasbroek aan (niet alle) 
leden van de redactie heeft gestuurd en geeft 
veel persoonlijke reacties die Haasbroek 
heeft gekregen weer. 
• • •
Haasbroek typeert zichzelf als een enthou-
siaste, ondogmatische leidersfiguur die 
solliciteerde op een vacature waarin werd 
gezocht naar een hoofdredacteur ‘die met 
elan leiding kan geven aan ontwikkelingen 
en effectuering van het hiervoor noodzake-
lijke proces van vernieuwing’ (p.89). 
In deel drie ‘De journaaljaren’ beschrijft 
Haasbroek zijn vele plannen voor het jour-
naal ‘met als doel om een inhoudelijk goed 
programma te maken dat veel mensen trekt’.
Haasbroek noemt vier kenmerken van 
het Journaal, waarvan zeker de eerste twee 
als een soort rode draad terugkomen als 
belangrijke aspecten bij zijn plannen voor 
veranderingen en waarom deze al dan niet 
haalbaar bleken.
1 Het NOS Journaal is televisie en heeft 
relatief veel impact. (Het journaal is nog  
steeds het meeste bekeken nieuwspro-
gramma op de Nederlandse televisie). 
Televisienieuws heeft een bewerkelijk 
en arbeidsintensief productieproces, 
waarin vele factoren van invloed zijn op 
het uiteindelijke product. In het boek 
komen allerlei aspecten rondom het 
beeldmateriaal aan de orde. Voor bui-
tenlands nieuws wordt veelal gebruikt 
gemaakt van de EBU (European Broadcas-
ting Union), waarin de publieke omroe-
pen van Europese landen. samenwerken. 
Binnen de EBU wordt voor veel geld 
gebruikgemaakt van het aanbod van 
internationale beeldagentschappen Reu-
ters en Associated Press Television News 
(APTN). Hoewel de publieke omroepen 
ook onderling beeldmateriaal van eigen 
reportages uitwisselen, wordt de blik die 
Europese burgers van de wereld krijgen 
in belangrijke mate bepaald door de twee 
westerse beeldagentschappen.
 Eigen buitenlandse producties worden 
bij het journaal meestal gemaakt door 
buitenlandcorrespondenten. In de 
beschrijving die Haasbroek geeft van 
zijn visie op het functioneren van cor-
respondenten, klinkt een discrepantie 
door die ook op andere plekken in het 
boek wordt gesignaleerd. Het nastreven 
van kwaliteitsbelang bij het Journaal 
(onder andere grote flexibiliteit jour-
nalisten, twee- of driejaarscontracten, 
betaald per klus) leidt tot maatregelen 
die kunnen indruisen tegen het indivi-
duele belang van de journalist (vaste 
baan, onkostenvergoeding, vaste stand-
plaats).
2 Het NOS Journaal is onderdeel van de 
publieke omroep. Dit heeft volgens Haas-
broek alleen maar nadelen. Het blijkt dat 
voorgestelde veranderingen en ideeën 
voor kwaliteitsverbeteringen vaak van 
bovenaf moeten worden goedgekeurd. Er 
bestaan allerlei bureaucratische schijven 
die bewandeld moeten worden om plan-
nen doorgevoerd te krijgen. In Haas-
broeks beleving is de publieke omroep 
Liesbeth Hermans bespreekt  
Journaaljaren
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een log institutioneel orgaan met vooral 
een behoudend karakter. 
 De nieuwsmogelijkheden. Door de 
structurering van de publiek omroep-
bestel is het journaal gebonden aan de 
strikte scheiding van informatietaken. De 
actualiteitenrubrieken van de omroepen 
brengen achtergronden en hebben een 
commentaarfunctie, terwijl het Journaal 
is aangewezen op het brengen van  het 
nieuws van de dag. Dit betekent dat het 
NOS Journaal meer beperkingen zijn 
opgelegd dan de concurrenten van de 
commerciële zenders. 
4 Type bedrijf. Het journaal is een continu 
bedrijf, waarin zaken als roosters en het 
tijdstip waarop een gebeurtenis plaats-
vindt, invloed kunnen uitoefenen op de 
kwaliteit van de nieuwsproductie.
 
De vraag hoe de kwaliteit van het Journaal 
moet worden, bestaat uit een zoektocht 
om de inhoud te verbeteren en heeft als 
doel het interessant te maken voor veel 
mensen. Haasbroek beschrijft hoe hij in 
dit kader heeft samengewerkt met Irene 
Costera Meijer van de Universiteit van 
Amsterdam. Zij heeft in een overzicht 
een NOS-kwaliteitsdrieluik beschre-
ven waarin drie benaderingen worden 
onderscheiden: de conventionele bena-
dering, de populaire benadering en de 
publieke benadering (zie ook Haasbroek 
in Even geen Den Haag vandaag, 2001). 
Het NOS Journaal zit dicht bij de conven-
tionele benadering (enkele kenmerken: 
streven naar volledige informatie, nieuws 
volgt officiële agenda, inkadering onder-
werp vooral zakelijk en afstandelijk en de 
duiding vooral gericht op wat betekent 
dit voor de persoon of het bedrijf?). 
Het nieuws van SBS zit dichter bij de 
populaire benadering (enkele kenmerken:  
eenvoudige informatie, want kijker heeft 
kennisachterstand, nieuws volgt populaire 
agenda, inkadering vooral persoonlijk en 
sensationeel, duiding vooral wat betekent 
dit voor persoon of mens). 
De derde benadering, de publieke bena-
dering (enkele kenmerken: heldere infor-
matie want kijker is nieuwsgierig, nieuws 
volgt publieke agenda, inkadering is 
vooral betrokkenheid, duiding vooral wat 
betekent dit voor burgers) sluit aan bij de 
huidige (inter)nationale ontwikkelingen 
rondom civiele journalistiek die voortkomt 
uit de behoefte van de journalistiek om 
meer voeling met het publiek te krijgen 
(zie ook  Even geen Den Haag vandaag, 
2001). In deze laatste benadering wordt de 
agenda van de burger centraal geplaatst. 
Nieuwswaardigheid wordt dan ook 
bepaald door bruikbaarheid van de infor-
matie voor burgers. Het NOS-kwaliteits-
drieluik zoals beschreven (p. 166) geeft 
veel concrete aanknopingspunten  voor 
journalisten om er mee aan de slag te gaan. 
De uitgangspunten die worden beschreven 
passen ook in het door Haasbroek nage-
streefde doel om journalisten meer zelf de 
straat op te laten gaan op zoek naar eigen 
nieuwsonderwerpen. Toch concludeert hij 
dat er in de praktijk weinig is terug te vin-
den van de publieke benadering. Hij vraagt 
zich af of er te weinig draagvlak was voor 
de vernieuwing of te weinig daadkracht 
van de hoofdredacteur en constateert dat 
er van beide sprake was. “Van permanente 
weerstand kun je moe worden” (p.169).  
• • •
In feite geeft Haasbroek hier aan hoe lastig 
het is om als nieuwe leidinggevende een 
bestaande koers te willen veranderen. Het 
heeft natuurlijk ook te maken met de pro-
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fessionele routines die jarenlang binnen 
het Journaal als institutie zijn gehanteerd. 
Het Journaal heeft een grote status, jour-
nalisten achten zichzelf professioneel en 
hebben als belangrijk uitgangspunt om 
informatie openbaar te maken voor een 
breed publiek. Nieuwe impulsen zullen 
dus tijd moeten krijgen om als routines 
hun plaats te krijgen in het productiepro-
ces van nieuws. Het beeld dat de burger en 
de publieke agenda belangrijk zijn, wordt 
waarschijnlijk nog steeds geassocieerd 
met de kenmerken van de populistische 
benadering die op de journalistieke 
redactie weinig draagvlak heeft (Hermans, 
2000).  
Een van de kritiekpunten die Haasbroek 
van een aantal collega’s terugkreeg over 
zijn functioneren als hoofdredacteur, 
luidde dat hij te weinig zelf op de redactie 
zijn vernieuwende ideeën was blijven uit-
dragen. Dit zou erop kunnen duiden dat er 
oorspronkelijk wel een positieve houding 
bestond ten opzichte van de voorgestelde 
veranderingen, maar dat Haasbroek zich 
heeft vergist in de journalistieke conven-
ties die op een redactie heersen. Journalis-
tieke activiteiten veranderen alleen indien 
er voortdurend kritisch naar het eigen 
functioneren wordt gekeken. Niet alle jour-
nalisten op de journaalredactie zullen het 
belang van deze verandering hebben inge-
zien en zullen vast hebben willen houden 
aan de professionele standaard beschreven 
in de conventionele benadering. 
• • •
Deel vier, ‘Na mei 2002’, begint Haasbroek 
met de opmerking dat het vertrek bij het 
Journaal aan hem vreet en dat zijn ‘ego en 
imago averij hebben opgelopen’. In het laat-
ste deel van zijn boek worden er een aantal 
nieuwe ‘avonturen’ beschreven die zijn pad 
kruisen. Zo polst de Lijst Pim Fortuyn hem 
voor een eventuele positie als staatssecreta-
ris, dient hij bij de nieuwe verdeling van de 
commerciële radiofrequenties een aanvraag 
in voor de nieuwe door hem op te richten 
zender Humor FM en opent hij onder andere 
samen met zijn vrouw in hun eigen woon-
wijk Club Math. 
De laatste paragraaf heet ‘Blik op Hilver-
sum’. Daarin kijkt hij vanaf een hoge naam-
loze toren, in gedachten verzonken, neer op 
het Mediapark. Hij sluit af met een laatste, 
enigszins cynische, opmerking over zijn 
opvolger Hans Laroes. 
• • •
Het boek Journaaljaren blikt terug op een 
bewogen periode in het leven van Nico 
Haasbroek. Het beschrijft een persoonlij-
ke zoektocht naar waar het is misgelopen, 
hoe de situatie zonder dat hij het zelf in 
de gaten had is geëscaleerd en uitein-
delijk heeft kunnen leiden tot een door 
hemzelf niet gewenst vertrek als hoofdre-
dacteur bij het NOS Journaal. De ingewik-
kelde procedures waarmee een leidingge-
vende te maken heeft, de communicatie 
tussen de leidinggevende en de redactie 
en het functioneren in een geïnstituti-
onaliseerde organisatiecultuur worden 
beschreven. 
Tussen de regels door wordt ook dui-
delijk binnen welke kaders het Journaal 
wordt gemaakt. De vele vaak situatiespe-
cifieke factoren die van invloed zijn op het 
Haasbroek heeft zich  
vergist in de journalistieke 
conventies die op  
een redactie heersen
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programma, de standaardroutines waar-
van bijna niet kan worden afgeweken, de 
individuele kwaliteiten van journalisten, de 
financiële aspecten, de publieke functie van 
het journaal en de institutionele inkadering 
binnen de publieke omroep, staan enigszins 
in contrast met  het voortdurende debat dat 
Haasbroek wil voeren om de kwaliteit van 
het Journaal te verbeteren.  
Het boek is ook een beschouwing over hoe 
Haasbroek zou willen dat de journalistiek 
werkt. Hij gaat daarbij in op de kloof die 
er tussen publiek en media is ontstaan en 
plaatst in dit kader het denken over civiele of 
publieke journalistiek. Bij het Journaal lijkt 
er nog steeds een kloof te bestaan tussen de 
journalistieke praktijk en de ‘ideologie’ van 
de publieke benadering.
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In het najaar van 2002 vierde de Ameri-
kaanse senator James Strom Thurmond 
zijn honderdste verjaardag. De toenmalige 
leider van zijn Republikeinse partij in de 
Senaat, Trent Lott, kwam de jarige op zijn 
feestje toespreken. Hij bracht in zijn toe-
spraak 1948 in herinnering, het jaar waarin 
de dan 46-jarige Strom Thurmond tever-
geefs campagne voert om president te wor-
den. Eén van zijn programmapunten was 
indertijd de handhaving van de rassenschei-
ding in de Amerikaanse samenleving. Het 
land zou er nu beter voorstaan als Strom 
Thurmond de verkiezingen indertijd zou 
hebben gewonnen, merkte Lott op. 
Een tv-station en een landelijke Ameri-
kaanse krant maakten kort melding van de 
opmerkelijke speech van de Republikeinse 
leider. Maar verder zwegen de media. Dit tot 
groot ongenoegen van webloggers en inter-
netjournalisten. Op het wereldwijde web 
uitten zij hun ongenoegen over de toespraak 
van Lott, maar zeker ook over het stilzwijgen 
van de media. Door de ophef op het wereld-
wijde web konden ook de nationale media 
er uiteindelijk niet omheen alsnog melding 
te maken van de faux pas van de vooraan-
staande Republikein. President Bush zag 
zich daarop genoodzaakt zijn partijgenoot 
te veroordelen, waarna Lott moest aftreden 
als leider van zijn partij in de Senaat. 
Dit is voor de Amerikaanse internetjour-
nalist Dan Gillmor één van de vele voorbeel-
den die aantonen hoe het journalistieke 
landschap op het punt staat ingrijpend te 
veranderen. Vroeger bepaalden journalisten 
wat nieuws is en wat niet, zo betoogt hij in 
zijn boek We the media — Grasroots journa-
lism by the people, for the people. Om gehoord 
te worden moest je langs de hoge drempel 
van de pers. Nu kan iedereen met een beetje 
handigheid zijn eigen website bouwen en de 
boodschap die hij of zij belangrijk vindt de 
wereld in sturen.
• • • 
Gillmor ziet de invloed van nieuwe media 
op de journalistiek als een even positieve 
als onvermijdelijke ontwikkeling. Voor-
heen stonden er dikke muren tussen het 
publiek, de pers en de nieuwsmakers (poli-
tici, bestuurders, zakenmensen en ande-
re celebraties). Journalisten waren ervoor 
opgeleid om een keuze te maken tussen wat 
wel en geen nieuws is. Om greep te krijgen 
De journalistieke vesting wordt gesloopt
Dan Gillmor
We the media — Grassroots journalism  
by the people, for the people 
O’Reilly Media, Sebastopol | 20 pp. | ¤ 20,71 | isbn 0 596 007 7
door Rien Fraanje 
Redacteur van de Staatscourant
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op het selectieproces van het journaille trok-
ken de nieuwsmakers professionele advi-
seurs en voorlichters aan, die wisten hoe ze 
een boodschap moesten presenteren om de 
kans groter te maken dat journalisten het 
zouden oppikken. In de arena waar journa-
list en nieuwsmakers opereerden, stond het 
publiek letterlijk buitenspel. Gillmor duidt 
nieuwsconsumenten aan als audience, wat 
prachtig kan worden vertaald als ‘toeschou-
wers’. Dat waren lezers, luisteraars en kij-
kers ten voeten uit, niets meer. 
Nieuwe media hebben de muren tussen 
de drie groeperingen afgebroken met als 
belangrijkste gevolg dat het publiek niet 
alleen meer toeschouwer is. Ze kunnen gaan 
deelnemen aan het spel dat voorheen alleen 
journalisten en nieuwsmakers speelden. Het 
eenzijdig overbrengen van nieuws is veran-
derd in een voortdurend gesprek tussen de 
drie groepen. 
Dit heeft weer verrijkende implicaties 
voor media en nieuwsmakers. De laatsten 
krijgen minder invloed op wat wel of niet in 
het nieuws komt. Een overzichtelijke groep 
van journalisten is nog wel te beïnvloeden, 
maar met de introductie van het publiek 
in het spel raken de voorlichters hun greep 
kwijt. Journalisten krijgen te maken met 
mensen die over welk onderwerp zij ook 
schrijven, altijd meer weten dan zij. Dat kun 
je als een bedreiging zien, houdt Gillmor 
zijn collega’s voor, maar ook als een enorme 
verruiming van informatiebronnen. 
Eigenlijk is grassroots journalism de 
ultieme vorm van civiele journalistiek, met 
dat verschil dat journalisten niet uit hun ivo-
ren torens treden om weer tussen de mensen 
te gaan staan, maar dat mensen de voorheen 
ondoordringbare vesting van de journa-
listiek met toepassing van hun website,  
e-mails, sms’en, chats en weblogs eigenhan-
dig aan het afbreken zijn.
• • •
Gillmor is zo verheugd over de democrati-
sering van de media, dat hij wel erg gemak-
kelijk over de schaduwzijde van grassroots 
journalism heen stapt. Want op internet kan 
iedere idioot zeggen wat hij wil, zonder dat 
meteen duidelijk is wat wel en niet waar is. 
En met de nieuwe technieken is het erg sim-
pel om foto’s levensecht te manipuleren. Op 
internet is kortom de betrouwbaarheid van 
informatie niet zo gemakkelijk vast te stel-
len en de afzender vaak lastig te traceren. De 
Amerikaanse journalist signaleert de vele 
mogelijkheden van sabotage wel, erkent ze 
ook als een probleem, maar beargumenteert 
niet waarom bij hem het optimisme over 
‘journalistiek door en voor de mensen’ toch 
overwint. 
Voor mensen bij wie de ongerustheid 
over de invloed van internet op het nieuws 
overheerst, is er één troost: Dan Gillmor had 
een ouderwets boek met gedrukte pagi-
na’s nodig om zijn analyse aan een breder 
publiek kenbaar te maken. 
Rien Fraanje bespreekt  
We the media — Grassroots journalism by the people, for the people
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Het probleem dat Claude-Jean Bertrand in 
An Arsenal for Democracy — Media accounta-
bility systems aan de orde stelt is even klas-
siek als ingewikkeld. Hoe kan worden bevor-
derd dat de media hun verantwoording voor 
de samenleving zwaarder laten wegen dan 
de belangen van kapitaal (adverteerders) of 
politieke machthebbers? Volgens Bertrand 
zijn de media gedurende de twintigste eeuw 
sterk verbeterd. Er is meer aandacht voor 
de belangen van minderheden, het oplei-
dingsniveau van journalisten is sterk toege-
nomen, men weet zich meer gebonden aan 
geschreven en ongeschreven wetten dan 
vroeger het geval was. Maar is dit alles vol-
doende? 
Een schandaal als de Watergateaffaire 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw, 
berichtgeving rond de eerste Golfoorlog in 
de jaren negentig, lange tijd genegeerde 
humanitaire problemen in Afrika, maar ook 
spectaculaire gebeurtenissen als het proces 
tegen O. J. Simpson en de dood van prinses 
Diana, doen op brede schaal het besef door-
dringen dat betrouwbare media van cruciaal 
belang zijn voor het functioneren van een 
democratische samenleving. 
Het kenmerk van kwaliteitsmedia is dat 
zij het belang van de samenleving op de eer-
ste plaats zetten en dat aan hun berichtge-
ving gedegen onderzoek ten grondslag ligt. 
Serieuze nieuwsvoorziening is immers niet 
alleen verslag doen van de gebeurtenissen 
van de vorige dag, maar ook inzicht geven 
in ingewikkelde processen. Kwaliteitsme-
dia horen niet alleen oog te hebben voor de 
noden, wensen en belangen van de meerder-
heid die in de samenleving de toon zet, maar 
ook voor de minderheden. Kwaliteitsme-
dia doen ten behoeve van de berichtgeving 
onderzoek en maken daarbij onderscheid 
tussen prikkelende, interessante en belang-
rijke informatie. Kwaliteitsmedia moeten 
niet alleen op de korte termijn wensen van 
het publiek vervullen, maar ook doen wat 
noodzakelijk is voor het behoud van een 
gezonde samenleving op de langere termijn. 
Bertrand heeft weinig op met de liberaal 
getinte opvatting in de journalistiek die de 
autonomie en vrijheid van meningsuiting 
boven alles stelt en zichzelf daarmee onaan-
tastbaar verklaart. Het is zijns inziens van 
belang dat de rechten en vrijheden van de 
Een arsenaal van vreedzame munitie
Claude-Jean Bertrand (ed.)
An Arsenal for Democracy — Media Accountability Systems 
Hampton Press Communication Series
420 pp. | ¤ 27,52 | isbn 1572 7426 4
door Petra van der Burg 
Medewerker van het Wetenschappelijk  
Instituut voor het CDA
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media zijn ingebed in een besef van een 
sociale verantwoordelijkheid. Vrijheid is 
dan ook geen doel op zichzelf, het is een 
middel om de samenleving van dienst te 
zijn. De arrogante en zelfingenomen hou-
ding die volgens Bertrand lange tijd binnen 
de beroepsgroep van journalisten bon ton 
was, is hem dan ook een doorn in het oog. 
Ook journalistieke producten moeten door 
haar gebruikers worden geëvalueerd en 
 kritisch tegen het licht gehouden.
• • •
Hoe kunnen die betrouwbaarheid en die 
kwaliteit van de media worden bevorderd 
en verbeterd? Daarvoor is volgens Bertrand 
zowel wetgeving, markt als ethiek nodig. 
De markt is gericht op het maken van winst, 
de wet stelt grenzen, ethiek echter gaat niet 
alleen over zaken die men moet nalaten, 
maar over datgene wat men moet doen in het 
publiek belang. 
Een ethische code alleen is in veel geval-
len onvoldoende om het zelfkritisch besef 
binnen een journalistieke redactie levend te 
houden. Het gevaar is immers groot dat het 
verwordt tot een papieren tijger die onderin 
de bureaula wordt gekoesterd. Nodig zijn 
concrete afspraken, evaluatiesystemen, plat-
forms die controle en evaluatie van de jour-
nalistieke producten mogelijk maken.
Bertrand reikt een indrukwekkend aantal 
instrumenten aan die kunnen worden inge-
zet om de betrouwbaarheid van de media te 
vergroten. Tal van instrumenten, zoals een 
podiumpagina, rectificaties, ingezonden 
brieven van de lezers en een ombudsman 
zijn inmiddels geen onbekende verschijn-
selen meer. Persraden, lezersraden, verbe-
teringen in de opleiding van journalisten, 
wetenschappelijk onderzoek en monitoring 
zijn alle voorbeelden van Media Accounta-
bility Systems die in verschillende landen 
ook daadwerkelijk met wisselend succes 
worden toegepast.
Het boek van Bertrand blinkt uit door rea-
lisme en deskundigheid. De grote les is dat 
er veel (ook eenvoudige) manieren zijn om 
de betrouwbaarheid van media te bevorde-
ren zonder in de valkuil van overheidsinter-
ventie met alle ongewenste afhankelijk-
heden van dien terecht te komen. Tegelijk 
wordt duidelijk dat voor succes een lange 
adem nodig is. Het sterke ethische besef van 
journalisten in Zweden reikt sleutels aan 
voor succes. Hoe meer de Media Accountabi-
lity Systems aansluiten op bestaande prak-
tijk en worden ingebed in breed gedragen 
structuren, des te effectiever zullen ze zijn. 
• • •
Het invoeren van systemen om de betrouw-
baarheid van de media te vergroten, beoogt 
de kwaliteit van de media te verbeteren, 
maar vooral ook de autonomie van journa-
listen te  vergroten door hen — via de steun 
van het publiek — weerbaarder te maken 
tegen politieke en economische druk. Het 
publiek mag volgens Bertrand enerzijds niet 
worden onderschat: het wenst deugdelijk 
te worden geïnformeerd en weet zeer wel te 
onderscheiden tussen goede en manipula-
tieve media. Het geeft krachtige signalen af, 
simpelweg door wel of niet naar bepaalde 
zenders of uitzendingen te kijken. Tegelijk 
erkent ook Bertrand dat de kwaliteit die een 
samenleving nodig heeft, nauwelijks door 
de gewone mediagebruiker kan worden 
afgedwongen. Het publiek heeft wel zicht 
op onjuiste weergave van bepaalde feiten, 
kortetermijnfouten, het verdwijnen van 
een leuke cartoon of een populaire column, 
maar het wordt lastiger om het stelselmatig 
verzwijgen van bepaalde processen in een 
samenleving aan de kaak te stellen of het 
eenzijdig belichten van bepaalde feiten aan 
te kaarten. Daarvoor is gedetailleerd onder-
zoek nodig dat op lange termijn zijn vruch-
ten zal afwerpen en voor het behoud van een 
vitale democratie onontbeerlijk is, maar dat 
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op korte termijn niet zomaar interesse zal 
opwekken. 
• • •
Naast al het moois, stuiten we hier op een 
zwakke plek van het boek. Het spannings-
veld van de populaire media waar het brede 
publiek voor kiest en de kwaliteitsmedia 
die de samenleving op den duur werkelijk 
nodig heeft, blijft bij Bertrand sluimeren. 
Hoogopgeleide journalisten zijn uiteraard 
zeer nodig, maar vertegenwoordigen vaak 
een bepaalde klasse en blikrichting die niet 
zomaar aansluiting vindt bij brede lagen 
van de bevolking. Soms staat wat goed is 
op gespannen voet met datgene waarnaar 
wordt verlangd: het is algemeen bekend dat 
goed nieuws slecht verkoopt, dat een delict 
waarbij seksualiteit, geweld en liefst een 
bekende Nederlander is betrokken, meer 
kijkers en lezers trekt dan een fraudezaak op 
het platteland. Een genuanceerde uiteenzet-
ting van een wetenschapper moet het afleg-
gen tegen populaire oneliners van de dema-
goog. Hoe lost journalistiek die werkelijk is 
gericht op het publieke belang gericht dit 
spanningsveld op? 
Al met al vinden we bij Bertrand een 
gezonde mix van realisme en idealisme. 
Weinigen zetten omwille van de waarheid 
hun positie en inkomen op het spel, dat 
geldt voor journalisten evenzeer. Mediaon-
dernemingen zijn verwikkeld in de niets-
ontziende strijd om het grote geld. Com-
merciële drijfveren zullen dus in regel de 
boventoon voeren in de bedrijfsstrategie. 
Tegelijk is het bewustzijn van de invloed van 
de media en van hun belang voor de demo-
cratie bij het publiek en haar weerbaarheid 
ten opzichte van economische en politieke 
macht een sterke factor in het vergroten van 
de betrouwbaarheid van de media. Temid-
den van dit krachtenspel levert Bertrand een 
indrukwekkend arsenaal van vreedzame 
munitie om de slagkracht van de democratie 
te vergroten. Een aanrader voor een ieder die 
vanuit wat voor invalshoek dan ook zich wil 
inzetten om de kwaliteit en de betrouwbaar-
heid van de media te vergroten.
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Begin maart.
Buiten sneeuwt het zachtjes.
De hamamelis moet de aandacht delen met de kleine vlokjes.
Herman van Veen zegt ergens over sneeuw:
misschien wel Gods meest wonderbaarlijke uitvinding...
Geluiden temperen. 
Vanavond voorspelbare informatie over sneeuwruimers en  
verkeersellende.
Al stromen informatie over ons heen gekregen deze ochtend:
wakker worden met het radiojournaal, de krant doorgenomen.
Gaandeweg heb ik geleerd een kritische lezer en toehoorder te worden.
Niet alles wat ‘men’ zegt of schrijft is ook waar. 
Die boodschap overbrengen aan kinderen is deel van de opvoeding …
Soms is ergernis troef. Zoals de ongevraagde portie Malta-
stigmatisering bij het ontbijt.
De journalist in kwestie wilde kennelijk slechts twee boodschappen  
uitdragen: 
Malta is superkatholiek. De Maltezen zijn tegen abortus. 
Geen woord over werkgelegenheid, de socio-economische toestand
of de visie van de jongeren. 
De plaats van Malta in de Human Development Index misschien?
Neen, blijkbaar volstond de informatie dat je in Malta elke dag een 
feestelijke mis kunt bijwonen …
door Veerle Draulans
Docent aan de Theologische Faculteit Tilburg en aan de KU Leuven
Zoeken naar het mooie, 
het goede en het ware
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Op andere momenten is de taal storend: 
wanneer leren journalisten genderneutrale of genderinclusieve  
taal te gebruiken? 
De mens, hij; de burger, hij, de consument, hij...
Het trucje van de meervoudsvorm heeft duidelijk zijn weg nog 
niet gevonden om dit
probleem op te lossen...
Durven mensen woorden nog wikken en wegen, zuinig uitzoeken? 
Zonder advies van communicatiedeskundigen of spin doctors,  
maar authentiek? 
Op 6 december 1965 kreeg ik een ‘poezie’, een boekje met een  
prachtige leren kaft,
waarin mensen uit mijn omgeving op de blanco pagina’s 
hun teken- en schrijftalent de vrije loop konden laten.
Mijn vader schreef en tekende toen zijn wens voor het leven van  
zijn kinderen: 
Dat het een zoektocht naar het mooie, het ware en het goede  
mocht worden...
In zijn tekst geen woord te veel, geen woord te weinig...
Ook de vastenkalender geeft vandaag te denken:
“Wees bescheiden, maar behoud je zelfrespect
en schat jezelf op je echte waarde.” (Jezus Sirach 10:28).
“Hoe hoger je staat,
des te kleiner moet je je maken” (Jezus Sirach, :18)
Het sneeuwt nog steeds. 

